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题 旨
美籍华裔人类学家许烺光的经典著作 《祖




































上。西方文 化 的 特 质 是 分 裂、断 裂 和 “破 裂”
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理路、阐 释 路 径 和 表 述 路 数， 即 “凸 显 范
式”———以具体、有形、外在、物质的 “突出”
形态和形体为视觉对象和经验感受，具体形态表
现在诸如 “山岳”、 “祖社”、 “祭台 ( 坛) ”、
“丘墟”、 “树碑”等一系列带有 “崇高性”的
价值依附，并由此生成超越 “有形”的 “无形
















1976 年 12 月在陕西省扶风县法门公社出土的古
遗址，发掘出商周青铜器“史墙盘” ( “史墙”，
人名，史是官名，子姓，名墙) 铭文之二共有
135 个刻符，“且”符就有 5 个之多; 开句便是
“青幽高且” ( 沉静深远的高祖) ，③ 铭文中还有
“剌且” ( 烈祖) 、“亚且”、“乙且”等。④ 这些
不同的名称构成了一个完整的亲属称谓和制度雏
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为。“示” ( 甲骨文 ，其象用两块大石头搭起
祭台形) ，《说文·示部》释: “示，天垂象，见









社亦即所谓 “出祖释祓”， 《左传》谓之 “祓










为社; 邦土，亦即祭之国社。③ 我国自古有 “家
天下”的传统，构成今日 “中华民族”之 “天
下共祖”的理念渊源。而 “家”是一个家长制















涉。”⑥ 四方 之 神 在 《国 语·越 语 下》中 亦 称
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化作为 祭 器 使 用 的 大 陶 尊，代 表 性 符 号 就 是
“ ”) ， 符 号 的 基 本 意 思 是 “日 ” 和
“山”———太阳从山峰上升起的情况。③ 此图像
符号引起学者的广泛关注，有认为 “上日中云
下山”，或为 “旦” ( 于省吾) ; 有认为此符为
“炅”，释之 “上为日中为火下为山” ( 唐兰) ;
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颛顼生自若水，实处空 桑，乃 登 为 帝”，故 有
“都帝丘”之谓。
就“国家”建设的雏形看， “帝丘”为重
























( monumentality) 。 “纪念碑性”来自于纪念碑，
二者的差异在于:
“纪念碑性”和 “纪念碑” ( monu-
ment) 这两个概念都源自于拉丁文 monu-
mentum，本意是提醒和告诫。我的讨论中，



















巫先生 曾 以 “九 鼎”为 例 证 明 “纪 念 碑
性”，认为“九鼎”有 3 层意义: ( 1) 铸九鼎以
求对国家形态之中央政权的认可与合法化———确
立王朝的“纪念碑”意义; ( 2 ) 通过对历史事
件记忆的形态化将既定后果 “合法化”，赋予九
鼎政治权力的象征意义; ( 3 ) 铸造与拥有九鼎
意味着“天命的所有者”。⑦ 因此，对河南安阳
出土的一块公元前 13 世纪的卜铭文: “乙巳卜，
贞，丘出鼎” ( 乙巳那天，一个叫 的王室卜
者问先灵，丘中可否出现鼎?) ，⑧ 巫鸿的解释偏
向于 认 为， 鼎 为 宝 藏， 而 丘 则 为 古 代 庙 堂。
“墟”与“丘” ( 包括 “台”等) 都属于中国古
代的 “废墟”观念，即过往的建筑已经消失，
留下了历史的废墟 ( 主体已经荡然无存) ，而西
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